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電話03(343) 1 84 Q代表
振替口座東京 172320
〒543支局大阪市天王寺区勝山
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マ使用料…無料。包しガス・電気 ・水道その他の管理実費として、 l人 l泊1500円必痩です。(ただし、冬季は2.α則司)
マ申し込み・・・全国婦人新聞社 干lω東京都新宿区西新宿3-7-28宝幸西新宿ピル
~3-343-1846 (東京〉
06-771一7415(大阪〕
ふだんの暮らしに役だっ
使¥.，;:.:なしたL¥定期で昔、
~J2.<íちの鴨0
・ 4 総与ム¥，¥"&、
通帳のなかで迷づCいるお金、
定期にじCゆとりをつけましょう。
ボルケイノ ・ハイウェイから那須岳を望む
